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A . : Ñ T O c í o i s s s e ? . T o r n o s : e s 
DE LA . PROVINCIA DE LEON. 
S i suscrib'ii a este periúdíco au la R'.MaccÍon, c a s a dé U . .Ttisií ( j . lUnusno.—cal le de PlattírÍH-s, n-" 7 . — á olí vtí;Utírt se.tiitííUtí y 30 **A trimttátv»i. 
L o s annncioá 3(! Íii3«rtiir¡tiv á medio rt;;ü iínea para los suscr i to res y un rcial l ínea para los que no lo s e a n . 
¿tteyo que los S f s . - A k a l d a s ; / Sccr r t t i r ios rectbnn los t i i 'meros d e l ' f i ó t e ' 
/ ÍV que f.orrespunitnn a l d i s t r i t o , d ispondrán (fue- se fije un e j e m p l a r en e l sitio 
jircOMuiiibre, do i uk permanecerá l iastu el ree ibodel número su ja ien te . 
Los Secretarios c u i d a r á n de conservar las l i o l v t i n n coh^ccionaths o r d e -
ñadni iwnte p n r n su encuademación que deberá veríf iüttrse cada u r t o . = l í l ( i o -
bernadort MIGIÍÍIO POLANCO. V 
I ^ A U T B O F I C I A L . 
PEESiOüSCIOElMFJI) DE MSTROS. 
S . M. h Reina nueslra Señor» ( Q . D . G . ) y »«• augusta RMI 
fnniiliii conliiiúan en el Real Silio1 de Aranjiii'Z sin novedad eu su i i u -
poi'Unte salud. 
• ^ 'gga—<» 
D E L GOBHÍ f tNO D E CBOVLVCIÁ. 
M i n e r o l i í v 
fF.niooo ücusómeo HE x ISOff. Dislribucion para el raes Junio. 
DISTRIBL-CION I>B FONDOS que propongo á los efectos pretieuhlos en el 
mi ic tUo 3 0 de la luí/ de ¡'¡•esu/iue.itos y cpn lah i l i i ta i l p rov inc ia l de 
1 4 de Octubre de . 1 8 6 3 , p a r a Cukr'tr tas atenciones proviuciules del 
mes de Jumo . 
kmicxws. 
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CAUTULO 1.'.—ADMINISTRACIÓN PIIOVINCI.II.. 
Diputación y Consejo provincial.. . , . . 
Elwcionos du l)¡|)UÍailoi a Cói iesyprovinciii les 
Comisiones cüpeuiales,. . . . . . . . . 
Adumiislriiciun He lincas provinciales, su con-
sei vacíun y otros, gaslos 
Conlr ibudone^ . . . . ? . . . . 
Ctnsos y pensiones,. . . . . . . . 
CAUTULO 2."—INSTIIUCCION I'ÚBLICA. 
Institulo de i . ' enseñanza 
Instr i i icui i priiuaria. . .. . , . . . 
üi / í l ioleca. . . . . . . . . . . . . 
Museo... 
Hscueias espeoiales. . , 
Suciedades econúinicas. . , 
CAPITUIO 3.'—liuNmciiNciA. 
Beneficeneiav . - . . 
GAPIILLO í.'—OBIIAS PIÍIILICAS. 
Conservsiion de carraleras 
Ueparuciun de las mismas 





CAPITULO 7 . ' — O r n a s OASTOS 
Médicos de baños. 
Serviciii de IjaKasci. 
















Id . ilcl Dolelin nlicial 
UHSIOS lie quintas ° . . . 
Suscriciancs 
inleresi'S y amoi l r a d o n de «mpréstilos. . . 
Calamidades públicas 
CAPITULO S.'—GASTOS VOLUNTAMOS. 
Carretelas 
-liilifieios parausos provinciales. . . . . . 
Fomenlodela asricullurn, industriá y comercio 
fJouativus y olios gaslos 
CAPITULO 3.'—IMPREVISTOS. 
Jmprevislos. 
CAPITULO 10.—RESULTAS HE pnEsupursTos ANTUS 
Itesultasdel presnpuoslo anterior 
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León 1 . ' d e Mayo do J S f i G . — E l fiolieirador. fftgimo P o l m c o . 
C l l tCU ' l .Aa . - .Núm. 117, 
4 . * d i recc ión .—Sumin is t ros . 
P r e c i o s q u e el C o n s e j o p r o v i n -
c i a l , P" unión e i m el S r . i J o u i i s a -
rio de G n e r r a de osla c i u d a i l , han 
l i jado para el abono j los do las 
e s p e c i e s de s u m i n i s t r o s m i l i l . i i o s 
q u e se h a g a n durante el a c t u a l 
m e s de M a y o , á s a b e r : 
U a c i o n de p a n , de v e i n l o y 
c u a t r o o n z a s c a s t e l l a n a s , i iovoulu 
y ocluí lUi lésimas do c s c u i l u . 
K a i i e g a do c e l i a d e : dos e s c u -
dos y I r e s c i c n U i s i i iüés i inas . 
A r r o b a de p a j a : t i e s c i e n l a s 
c incunnta inüús imas do e s c u d o . 
A r r o b a de a c e i l e : se is e s c u d o s 
V o c h o c i e n t a s c u a r e n t a y c inco un-
üjsitiias de e s c u d o . 
A r r o b a de c a r b ó n : c u a t r o c i e n -
tas doce m i l é s i m a s de e s c u d o . 
V a r r o b a de iu ' i a : c íenlo c i n -
cuei i tn y dos ini lésiuias de e s c u ¡o. 
JyO q u e S' ' p u b l i c a para que los 
pueblos i n t e r e s a d o s a r r e g l e n a e s -
tos prec ios s u s . respect ivas r e l a -
c i o n e s , y en c u m p l i u i i e n l o de lo 
d ispuesto eu el a i l . 1." d<; lo l i tw l 
ór i len do"27 d e S e t i o u i b r e do I y ' ( 8 . 
L e o u ' i l i ' d e M a y o de l í l i l i . — l i l 
G o b e r n a d o r , l l i t j i n io l 'o lunco. 
| D E LAS OFICINAS O Í I U C I Í . N U A . 
AOMlN ' ISTOACiOX l'ltl.NClP \ L 
(Je /iíicu'iult: ¡íúbíint tle ía / / i 'üuincii i 
de U u n . 
URCAÜDADOHÜS 
Rl dia 23 de! pnWiinn Juiuo. ó la-í 
IIOÍU' do so niiiñ.ina, en el ,iis¡>¡ieli.> 
y bajo la presnieucia del S r . ¡ L i l m - -
nanoi- oivi!. íeudni i'f.'el^ ia -.UIMSIA 
ííeaerai para .coiili-ul.ir la reciuda • 
clon de las eoninbiie.ioíHs 'l'u: i itiiriat 
e ladusiiui y sus reeaiv'oí iht e s n 
provincia, par el pi.i/jj, coa !I;Í p re -
mios y deíoas cowi i r i iuu ! * íjne se e x -
presan en la si¡íiiiL'iiLe lo i i rne i - ion. 
api'na.i la jior .S, .11. uá I laA i t - l m de :> 
ile Al in ' úl l imo, y n cimliiioai/iuii sii 
inserta cua la relación del iai|in-l.> 
de un trnuestre dé ludas los I m l i i -
los inuaieipales, de que se eienponii 
la misina. para conii»i¡nie.i)lo de las. 
personas qae quieran i u t o n H a r * en e s -
te servicio. I.eou tS de .Hayo de I S d l i . 
—Si;uoii I 'erei San Millan.' 
I N S T I t U C C I O X . 
prtra e l noiiihruihivnto IJ redimen da-
los ri'CitíílíUtn'e.'í tic Itis contribuciones • 
U'rr i lui ' i iü é in-lustrial if sus rccttrqíis^. 
IJ fij'imlo lus reyl ' is á (¿ut'han do a t e -
m í ' 





$ 1 :•• 
f I 
« c i w f a t AJminístraclones de ffucirnJfl 
j tública y los Ayuntamientos cwimte 
estén encargados de la cubruma, 
Arl iculo 1." I,n r.ubranía de las 
•coiili ibucioiips lorrilorial é iilcllisli'ial y 
sus rcrarfíns no podrá -cunfiírirse á ni«-
{.'iin Í!iil¡\iiliin ni s-iricikid pnrliculiii' 
sino en pi'ili ica lieil.icion, ó cmmilo w -
Jubrarlii la ú l ima <l« «stns ub habiere 
JiabiíKuMi ella pro|Kjs¡t'¡ün. 
A r l . 2 ' La Dirección duConlribH-
f iones , por moilio ( le la Gacela y Biarin 
«lo Mailrkl. y de'l«s Boletines oflciales 
«lo las provincias, aminciani , con 30 
«lias de anidación, una suhasla general 
«le )a cobranza do l - i !as las provincias 
«Ino liabiá do colobrarse cada l ies afios 
«I (lia S-ile üiioro 
l id el aiiiiiicinüc inserlará la presen- . 
1c inütruccion y una nota expresiva del 
I d a l que por cupos y recargos d u á r a -
])as wnlribi iciones deba reconilarse en 
«luda una de las provincias. 
A r l . 3." l!l remale lendrá efecto á 
.la bora que desijíuo el anuueio. en el 
"«lespaclui y bajo la presidoncru del Sl i -
l i i i l ro <le i lacieuda. con asisluncia del 
B i r e c o r del ramo, del Asesor general 
y del .Escribano del Juzgu'jo (le H a -
vienda. 
A r l . 4." L a s proposiciones se en-
Ircffun'iD en la Dirección iaftla la hora 
«leí remale en pliegos cerradoi, según el 
modelo adjuuü» núm. 1. ' , y serán nu -
merados por ol órdcii de su presenla-
«uon, e\pi'ii--;indosi! en lelra y con lu -
da ckiridail los premios por cada con-
tribución que no psil ian esceder (le li 
«sendos por 100 en la lerrilorial y de 
3 escudos 890 niilésimas por 100 en la 
j m l i i s L i a l , y lijando -el ( i t o de Ires 
años para la duración del cóiilrato. 
Será nula loihi |)ni|)nsicimr que 
«'omprenda mayor jipo, que un abrace 
)a cobnm7.¡i de arabas cóulribiicidaes ó 
que incluya condición alguna dil'ercule 
«le las de osla iiislrucciou. 
Art . :!. ' A cuda plií¡;nacompañará 
< arla de pago ó c rlilicacion de haber 
«Icposiladu el ¡«spcelico Mcilaiior en la 
* luja general ó sucursales el 2 por 10» 
del imporle de un Inmeslro He las |iru-
•vincias á cuya recaudacisu hubiese he-
cho postura! 
ISsle depósito podra hacersa en ine-
lálico ú en cualquiera de los c t a o s de 
l.i Deuda del l istado, luqo los lipas, que 
se designan para las fiamas (le eslos 
(•otilratos. 
Si á la apertura del pliego en el 
arlo de la subas!, i , resullare no ba-
bel se constiluido el depósilo á queesle 
i'.u asciende a la ciiniidad (It^teruun.ida, 
^e^á (lesechadu la proposición por uvas 
ventajosa (pie apareíca. 
A i i , 0." Sera preferiila la pvopo-
steion que coiuprcnda uia jor númerude 
l i icvincias 
' lit.tre las proposiciones que abracen 
iirual iiúineru de provincias, se dará 
juTÍerencia á la que lije menores pre-
luios. compulanoo el imporle de arabas 
conlriliucioncii. 
•lío el caso .le aparecer proposiciones 
kua i fs en el númem de provincias y 
luemios, se abrirá en el ocio enlre los 
iv<|irelívoípropon,.iilert nueva l ici laciim 
¡i la voí por espacio de un cundo de 
hora; y si ningún» de su» autores las 
meji rasen, se adjudicani el remale al 
iliii1 la bubiere presenlado culi aulerio-
ridail . 
S i alguno de eslos mi respondiese 
por si ó por apoderiido al eleclo, se 
cnti'udera riñe rciiuncia su derecho. 
Si por cl'cclo do la pretVrenciu es -
lablecida wi favor del (|i]e (Hile luayor 
jmniero de provincias .liubiere que se-
gregar algunas de las eoulciiidas eu 
olins de litó fdie¿'(ís presenlíi'Hi.-í, hw 
autores deeiU'S jicdráu oplar eu el uc-
— 2 -
lo á la recaudación de las que no bu -
biusen sido objulo de mejores proposi-
ciones. 
A r l . Ti.' A l remale se dará piincipio 
abriéndose y. leyéndose los pliegos pre-
sentados, y s r exlenderá ocla consig-
IOIIIIIO (odas las circuiistaacias de la s u -
basta y la adjudicación interina de la 
cobranza que haga la J imia, l inu indo 
el acia los individuos de la mi-iim y los 
l idiadores adjudiualarios i sus legil i-
mos rcprcsenluntcs. 
A r l . 8 . ' Una vez terminado el acto 
del mímale, se devolverán las curtas de 
pago «leí próvio depósito á los licitado-
res cuyas proposiciones hubieren sido 
desechadas, conservándose las rcs lan-
les hasla el otorgamiento de la escr i -
tura (le lianza. • 
A r t ! ) . ' Conocido que sea el resul -
tado de la subasta general a que se 
rellereu los anteriores arl iculos, la l)i-
ruccion de Sonli'ibucioiu'S (lispondrá lo 
necesario para que oportiinuinenlu se 
anuncie y cujebre una subasta parcial 
eu las provincias que hubieren quenado 
vacantes. 
Art . 10, Los (¡obernadores, de 
acuerdo con las Ailniiiiislracimies do 
Hauieiida, publicanin el correspondien-
le anuncio ene . Holeliiiolicial, quecom-
prenileru osla inslriiccion y la nilacion 
iiomiual de los dislrilos inunicipalcs do 
cada prtiviHcia, con expresión del i m -
porle que satisfaga por cupos un am-
lius conlrilnicioues sus recargos cu 
un Iriineslre. 
L a s Ailiuinislracioncs cuidanin de 
remil ir iiiinedialanienlé á la Dirección 
un ejemplar del llolulin cu que se haya 
publicado el anuncio. 
A r l . I I . La subasla se celebrará 
i»u el despacho y bajo la presidencia 
del ( ¡obmmdor , á la hará y en ol (lia 
señalado al efecto, coa asistencia del 
Adiniuisliador priiieii'al. l'romolor l ls-
eal y Kscribano de Hacienda; y haslii 
aquella honi se admiliráu so'ameiilo 
las proposicioiirís, 
Dejile la publicación del anuncio 
hasta la celebraciun del remale dubmiu 
t iaascurrir por lo méaos 110 (lias, 
A r l . 12. Las proposiciones para 
esta licitación se. presentarán lam' ÍJII 
en pliego currado y con la garanlia pro-
porcional, según lo oslablecido por el 
arl iculo o . ' do la présenle. Lnslrucciou, 
n i el (¡obierno de la provincia liasla el 
inontetilo de coin',ii7.ar el remate, 
l io las pm|>(>.siciimos se expresará 
si eslas se i elieroa u Inda la provincia ó a 
dclerminados dislrilos municipales, con 
arreglo al modelo n ü m . í '; v se raap . i -
cable a (bellas proposiciones lo deter-
minado en el párrafo segundo del a r l i -
culo i . * de esla ¡nstruccion. 
A r l . I l t . I'ura el órden de. prefe-
rencia en las proposiciones, las solem-
Hidailes con (|Ue se lia de rer i l icar el 
reñíale, la forma de extender el acia 
del inisino y lo que hoya de hacerse, 
coa las carias (le pago 'de los previos 
dejiósilos, se atendrán las Juntas a las 
reglas establecidas en ios arliculos tí.' 
7 . ' y N " de esla inslriiccion, sin in.iS 
(litereucia (pie la coosiguienle á serob 
jeio de estas subaslas In cobranza de. 
una p n i n u c i a (i de dislrilos municipa-
les ileleniiiuuilos de ella. 
A r l . l í . No serán admisibles las 
proposicionos de los empleados públi-
co..-en aelivo seivicio, de los Ayunta 
uiieulos. ui de persona iucapaciiada 
legalineule para coiilratar. 
Ka «I caso de que algún recauda-
iloc obluviese desliuo púülico, cesaia 
cu la cobranza al liiiali/.ar el trimestre 
dentro del cual se le Jiubn-se ainferido 
el numbraiiiienle; jiero eont inejr i cou 
la responsabilidad del ciiitruto hasta 
(lile c-de-teriiiinc. 
A r l . 13. ¿ilt Jiubargode l o q u j s c 
dispone en el tirl 2 3 , los recauda1 
dores que se bailen comprendidos en la 
úllima parte de la anlorior podrán soli-
oilar la trasmisión de su encargo á olra 
persona, y el Gobierno aprobarla, siuni 
|)re que reúna las circunstancias nece-
sarins v no se perjudiquen los inlecu-
sos de la Haciendn. 
A i l . 10. Los Gobernadores remiti-
rán á la Dirección deulro del plazo do 
lercero dia los oxpedicnlcs.de subasta, 
i|ue compreuderún til Boleliu oficial 
en que se h u b i c e aunneiado aquella, 
el acia del remale, y originales las pro-
posiciortes ailmiliílas, tgualmenle que 
todas las que se hubieren desechado. 
L a Dirección consullará al Ministe-
rio asi estos expedienli-s comí) el de la 
subasta guueral paia la resolución que 
corresponda. 
Art . 17. Aprolmdos que sean los 
cxpedicnlcs de subasla y nombrados 
los recaudadores, se formalizaran los 
contralos por medio de escritura pú-
blica; prcsUudo en esto la correspon-
diente lianza, en el lóriniuo iuiproroga-
ble do dos meses. 
Los derechos y gastos de la escri -
tura, .!' de la primera c:,pr,l que ha do 
conservar la Adminislraciou, serán de 
cuenla del remalanlu. 
A r l . 1.V L a s provincias ó distritos 
municipales que resuliaren vai jutej 
después de celebradas las licitaciones 
y las procedenies de nombramientos ca-
ducados, podrán solicilurse por medio 
de inslauela al Director de Contribu-
ciones, ([lie elevarán con sil informa las 
Administraciones respectivas, en cuyo 
poder han de quedar las cartas de pago 
del próvio depósilo correspondii.'ate, 
según el art 5.", sin c u j o requisito uu 
se les dará curso. 
E l üobic in» podrá acceder ó no á 
las referidas instancias, según lo crea 
convenienle á los intereses do la Ha-
cienda y (lelos contribuyentes, pero sea 
cualquiera la época en que lassol ic i lu-
dcs se presenten, y los niunbrumieutos 
se hagan, los contralos lurminunin pre-
cisamenle eu el misino dia que el de 
lodos los demás recaudadores que lo 
sean en virlud de la subasla general, 
Será ciicunslancia recnineudnble en 
los que hubieren de oblener recaudacio-
nes lucra de licilacion, el haberlas 
desempeñado auteriurmenle y cumpli-
do cou exactitud su compromiso. 
En el caso (le. presentarse dos ó más 
soliciludcs a la misma provincia ó dis-
trito miiniiiipalse observaráu en la con-
cesión las reglas de pruferouci'i estable-
cidas para la subasta. 
A r l . 10. Los rciaudadores que se 
nombraren según ol arliculo que pre-
cede*, lOrmaliKarau sus contralos en el 
término imiiroroiiahle. de dos IUCSM, 
que empezará a editarse desde la fe-
cha en que se les Cimunique el HUIII • 
bramienlo; quedando sujetos á bis de-
más reglas y condiciones que los nom-
brados en virlud de licilacion pública. 
Art. Í 0 se declaran caducados 
ios iiombrainienlos de los recaudadores 
cke los que dcien de formalizar sus eon-
tralo* denlro de los plazos señalados: 
iueuriiendo en la pérdida de los pre-
vios depiisil s cuyo importe se aplica-
ra a menos repariir en los gaslos de 
iulerés común de las dos conlribu/io-
ues en la parte que corresponde a 
cada dislrito niiiuicipal. 
A r l . 21 . Una vez nombrados los 
recauJiidoies, no podrán renunciar el 
touo ó parte de las cnbrauzus que se tes 
bubtesen confeiido, y en el caso de 
caducidad de S'is uombramienlos y >!« 
iuei i rr i r en la pérdida de los previos 
depósitos se enleudera esto respecto de 
lodos los distritos que debierau cuiu-
preuder los cootr.ilo?, 
A i l . 2 í . Lus íijuzas consisliráu cu 
el imporle que los rec.-t ndadores deban 
cobrar en cada trimestre por ambas 
contribuciones y . ^ s recargos, y pue-
den presentarse: 7 
E n melálico: on acciones y • obliga-
ciones del Estado por carreteras, ferro-
cariües y Canal do [sabel I I , y cu bille-' 
les del Tesori) y los éinilidós en vlrlnd 
(te la ley de 26 de Juüio ile 1 8 6 4 , por 
lodu su va or nominal; 
lío efeclos.de la Deúda, pública 
con interés, consolidada y 'ilífeinla o 
con ainorlizacinn perió dea y necesarw -. 
establecida por las leyes al precio cor -
rienle en la Bolsa eñ el dia' anterior 
al eu que se consliluya el depásiíu. 
También serán admisibles, eupila-
lizadas por la coulribuciou que s a n s -
l'agaa, y con deducción de una tercera 
jiarle de su valor, lincas nl - l ieas y u r -
banas, .siempre que estas últimas so 
hallen siluadas deulro des casco de las 
capitales de provincia, ó puertos habil i -
lados para la impertacion general, por 
una suma igual a las dos ierceras par-
tes de la lianza, debiendo cubrirse la 
otra tercera parte nccesariamenlo eu 
metálico ó en cualquiera de los demás 
valores designados en los párrafos 
anteriores, ú los tipos lijados cu los 
mismos. 
La capilaliziicion de las fiiras rús-
ticas se hará al tipo del tres pm lÓO y la 
de las urbanas al del !i por 1(10 
A r l . 2:1. S i los lincas no pudieren 
capilalizarse por la' coulribuciou que 
salislagan ó debierau satisfacer, se re-
cibirán, previa tasación pericial, infor-
nuciondeabono.cerl i l ieacion del H,'gis-
tro de la propiedad de liberlad de las 
lincas y obligación de las mujerus de 
los liadorcs. 
La cerlilicacion de libertad de las-
lincas y la concurrencia de las niii;'eres 
de los liadorcs lendra lugar on todas las 
escrituras de lianza para eslos cuntí a lus. 
A r l . Sií. ftose conferirá la posesioii 
de la cobranza á ningún recaudador has-
ta que la escritura do lianza esté apro-
bada previos los trámites y circunstan-
cias establecidas por las instrucciones y 
Unales órdenes vigentes. 
La Auloridad compelenle para la 
aprobación, suslituuion y devolución do 
las lianzas, cuyas escrituras habrán de 
otorgarse enlas respectivas (írovincias, 
son los íiob-rmidores de las mismas á 
f ropuesla de los, Adminislradeires de [acienda pública; aleiuéndose al efecto 
á las prescripciones de la circuiar de la 
Uircccicn de 1:1 de Diciembre de 1882. 
A r l . 2 * Los recaudadores uu po-
drán ceder ni trusmitir d lodo ui parlo 
de la cobranzas . de su caigo; escep-
to eu el caso espresado en el a rticulu 1 i i . 
Tienen 110 ubslante, la faeullail de num-
brár, bajo su exclusiva respoiuabilidad, 
agentes subalternos y de reclama)' de la 
Administración contra los mismos los 
apremios y ejecuciones correspondien-
tes por la via gubernativa, para rein-
tegrarse de las cantidades que les 
adeudareu y que procedan de l a c t i - . 
braiiza. A esla clase de reclam icioacs 
se acompañara el oporluiio cerlilicadu 
del descubierto, cou distinción de pue-
bios, contribuciones y participes. 
A r l . 2I>. Los Admiaislradorcs faci-
lilarau ó los recaudadores. Irimuslral-
meiitecun la puntiiuliJud y en la formt 
prevenida, los tioeUinenlos luieest-
rios para la cóbranzay los ausil iaraneíi-
cazmeute lo mismo que los (¡obernado-
res. eu el desempeño de »u come-
tido. 
A r t . 27 . E u el caso de que cua l -
quiera de los gremios de la conlribo-
0011 industrial se couslltuyu lespoiua-
ble, a completa sntisfacoion de la A.I-
uiiuistraciun, de ' la cubrauza y euire-
ga al recaudador por la l l i c i'Uli d i 
las cantidades q u j Jebuu sa l i j l ac r 
Joiliis tuS'inJivuluas del fcspectivo eft-
inui. cl praniu ile tubniuza se divii l i -
'rá ])(ir •miliiil viilru el cilmlo r íMin l i i -
uor^vel que ln ma delraismo irreinio. 
A r l . -38. La colii an/.a di; las con 
tribucionts en las capilul^s |iiiivu!oid 
««.bar» a dumiciliu, y paia ella se usa 
ra lanío en diebas capil'-ili's pomo en los 
(lemas puebUis de los i m b u í lie lalon 
«un BiTi'gln ¿i lo prevenido KH lu lleal 
(irdou di' 23 de Ocuil ír t de I S 5 " , o a lo 
!|UB sobre esle pai licular pudune Ueter-
ininacse en lo sucesivo. 
f i i l . 29 . Todo letandador eonlrne 
el eoiiipnnniso de i n^ri^ar en las Cajas 
ilel To.soro semaiíalmi'nk' ó I-IJ |KM'iotl¿»s 
inaH «orlos. &i la Adininish-acioi) lo 
noyese ctui'ieideide y a lúcumo aoli-s 
«'••I ÍI.IMIHI dia del seirmulu mes del t i i -
liiL-slre. el iiii'.iorle de las cindas y re-
<'¡i|,iíos del mismo, áesa' | ido' i de aipie-
J asile que atíredile ditiuiiiuidalicenle 
( .-lar siguiendo los proce.lmnenlos uje 
UillVQS. 
Si asi no lo li idere, se prnemlerit 
conlra su Han'M en la lor.'na (¡ne pro 
^'¡i'iic la citada orden circular de la 
l'ireccion oe 13 de Diciembre de 
I S l i i . 
A r l . 30 . Son- lambien reiponsables 
los reoutidiidores de líelos los (lescnliier 
los en (|ue por su ne^liireiicia iiicur 
ne ivn li)- coiunmiyentes; pero nnn (MI 
(' Ciiso (Je ¡iaíier cedido los i,<ít;aut-!;¡dü-
les en su cargo, le preslara la Admi-
liisli-auioii par» td reinreiíro los auxil ios 
«lile la reclani.nen y proeadau con ar-
lej-'l» a inslrnndon. 
A r l . 31 Los recaudadores mul i -
rail a la Adiuinislracioii la cueiila do-
ciimeuladii de cada Irimeslre al venei-
mienlo del 'misino, aihii|iie no les fuera 
[usiUle leiijiiiiar aljruii cxpedienle de 
¡ipiemin deiilro del propio Irimeslre ¡i 
i|lie coiTPsp';iida el adeudo. 
Ki cariío de la cuenla será el que 
la Admiiiislrai^ion les luviere abierto. 
L'JL dala se compondrá: 
1.' Dé las cantidades enlrejradas en 
las cajas del Tesoro, jusl i l icndas con 
las currespondL'iili'S cartas de pairo. 
S . ' Del impnrle de las cuelas de-
idaradas (alIHas por la auloridad coin-
lielente. 
V 3." (lomo data ¡nleriua las cue-
las para oiivo cobro se bubinie expe-
dido npremio y esliiviesen en inslruc-
eion los expedientes: pero en el con-
eji l lo de que los rccaiidadores no que-
dan libresde la responsabilidad de a(|ue 
Has hasta la aprobación deliniliva, ya 
aieren pur resultado la cobranza o la 
adjudicación de bienes embarcados ó la 
declaración de ¡nsolvciicin 
A r l . 32- Niuiiun contrato podrá res-
cindirse sin la coal'orinidad de las dos 
parles cuulratanles, reseivandose lu 
Adinioislracion no obdanle la l ae inud 
(Je «eparar de su eaiKO a los (ecauda-
uores que faltaren al eiMiiplimieiilo de 
su conlralo. siii.perjuu-jo de exiíiiiles 
ademas la respousabilidad en q u e ü u -
lueicn incunido , 
Ar t . 33. t^ l conlralo para la recau-
dación con tinii,n a subsistente, lo mis-
ión cu el caso de aumenlo que en el de 
uisiuiiiuciou de. cupos ordinarios ó ex-
traordinarios para el Tesoro ó sus re-
('ari;(is ciicual'iuiera de ambas coutribu 
( iones, debiendo el recaudador ainpíinr 
la i'i.iiiía en la parle propoieional del 
«uineiito y pu.lieinlo reclamar en el 
case de disminución la rebaja corres-
pondienie de la lianza consld'uidu. 
Ar l . 3 i . l.us recauda lores quedan 
ubicados en el desempeOo de su car -
üo y en cuanto no se upoii¡;a a las prescrip-
ciones de esta instrueeion a lu dispuesto 
en los eapilulos -1.' y-.B-Mn la de o de 
íc l icu ib i 'ede lS ' íü .yeu el artículo l u d e 
ll<:¿. ói'ilcu de 3 dsi Sciiembro ( ^-i; el 
12'lle la insli uwion de 20 Je biuierabru 
de 18.«. 
Ilrspeclo á espciliciiiii iiff apremios 
pniKederan col) arreglo a lo mandado e'i 
el capilillo 7.* del lleal decreto dt 2 3 
(le Mayo de 18(3 en el capital» 5." de 
la insírtn don de 5 de Setiembre de di -
cbo uiin, en los artículos 13 y l í de la 
Iteal Orden de 3 de Setiembre de 1817 
v e n c í Kedl decreto de 23 de ju l io de 
1830. 
Y con relación á los exprtijieiiles 
de [iai-lidas fallidas su ateiiiliáh á lo 
que se ordena en ln instrucción de 20 de 
Diciembre de 1817, circulares de 10 de 
Knern, 21) de Jumo y 30,. de Diciembru 
de 1851! y Iteal úrden de o de Junio del 
mismo. 
A r l , 33 . Cualquiera reforma que 
en las instruccioues y disposiciones v i -
ireotes creyere el (lollienlo (iporüllioiít-
troducir no uara durecbo á los recauda-
dorus para ruclainar iiidRinuizacioii de ; 
imiiiiiiia eluse: peni podran pedir la res- j 
ci>ioii de su conlralo, que les sera con- > 
cedida al tcruimarel Irimeslre en que. la I 
bubieseii S'iiicilado. i 
Arl . . 36 . lío el caso (le no babor re- | 
caudailoics nombrados eu virtud de li-
cilacio'n púbiica (i fuera de ella, correrá 
la cobranza de las coutribaciones en las i 
capilales de provincia a cargo de las Ad- ! 
minislraeiones de Hacienda pública y 
cu los pueblos al de los Ayunliunieiitos. 
Ar l 37. Los gaslos de cobranza por 
las Administraciones se sujetaran a pro- . 
supuj'-ito y cuenta jusliticada de. la in - ¡ 
versión de los prendes, aplicándose | 
el sobi-unte que resude a menos repar- i 
tiren gaslos de interés común a las dos 
contribuciones. j 
Art . 38 . Cuando los Ayuntamientos 
liiriuroii a su cargo la cobranza, la l l e -
varan a efeciu eu los misnins lériniuos 
que los recaudadores nombrados por el i 
Únljí n no y bajo la responsaliilidad es la -
blecula en el capitulo D " del Iteni de - ! 
ciclo du 23 de Mayo de W 5 . eapílulo 
7 . ' (le la iusli'Uccion de o de Seliembre | 
del mismo año, v en los arliculos 10 , 
1 1 . 16, 17 y 18 de la Iteal urden de 
3 de iSelierabre de I S í " , percibiendo 
los premios de 3 escudos por 100 en 
la coiilribucioii lerri lorrial , y du 3 . 
escudos Ü'JO milúsimas por 100 en la 
iuüusti'ial. 
• Ar t i cu lo t rans i to r io . 
L a sub.isla genoial iniuediala ten- j 
drA lu^ar enel mes de Mayo próximo, ¡ 
untineiaodose eu la (¡aceta de Madtid, ' 
y en vista del resullado de la misma, se 
anunciará y celebrara oporlúnaineule en 
su ':4iso la íicilacum |ior dislri los en c a - ¡ 
da una de las. provincias. I 
Madrid 28 de l'ebrero du 1 8 0 0 . = 
Vi Director general, Juau Ga ic ia du 
Tor res . I 
Madrid o de Abril de ISGO. , 
S'. M aprueba la préseme instruc- i 
CÍAII.==A1OUSO Martille/.. 
Mot le t t t le proposición número I." 
que se a l a en el a r l . i." | 
fí. F . de T vecino de . . . , ente- ! 
rado de las condiciones que eslab<ecu ' 
la inslrncciou du 3 de Abril du 1800 , 
hace, jiroposiciou por el inenio que co - •' 
ineuzlirá en 1.' de Julio de 180 ú 
la cobranza de las contribuciones ter-
rilohid e iuduslrial y sus recargos, üu j 
las provincios y bajo los premios quei i j 
coiiiiniiaeiou se lijan, ucompañaiuio en 
¡juraUtiu'e! certificado del previo depó-
silo que esta prevenido. 
l'ruvincia 6 proyiuciasde con los 
pi'eiuius d e . , , , escudos y inilésuuas 
por 100 eu la leiritoriai y de. . . , e s c u -
dos y . . . , milésimas por Í 0 0 eu la in-
duslr iut . 
. . (l-cclia y firma.) 
Modelo i le proposición ¡ m i . 2." 
yitr; se c i ta en el a r t . 12. 
I). I'. T . . . , vecino de enterado 
délas condiciones que establece la ins-
trucción de 5 de Abri l de 1800, hace 
proposición por el plazo desde 1.' de 
Jul io d e l 8 B hutía til de d e . . . 
á la cobnmzn de las contribuciones ter-
ritorial é. industrial con sus recurgiis de 
esta provincia d del distril» ó dislritos 
municipales quo á conlinuacinu si: ex-
presan: bajo los premios que se lijan, 
Jtetariov de t iubi tus distritim mnitítúimlcs 'IB esta proDiucifi ct iyi cofiraiiZ'i 
Sf ha 'te Hithstur c. dta 2 2 da J u ii¿j tirti.c¡int>, con i-spresioti dtil ii;:purte .e n i 
/• imcslre . 
TcimiroiiiM.. SCRSIDIO, 
acompañando en garanda el c<'í'[ifi''s..o 
del depósito previo que esla prevenido. 
l'ara toda la proviucia con HK pre-
mios de. . . , escudos y milésimas 
por 100 un la territorial y de . . . , escu-
dos v . . . , milésimas por 100 en la iodus-
trial. 
l'ara el A los dislritos municipnles 
do con los premios de escudos y 
milésimas por 100 un la lerritorial • 
v de . . . . e-emlns y . . . . , milésimas por. 
100 en la iuduslrial 
(Fecha y firma) 
AYUNTAMIENTOS. 
Imperte de un Importe de 
triine-lre con un Irimeslre 




Alija de los Melones. 
Alniiinzu. 





llora de Muérgano, 
GuDiir. 
Hurón. 
Uercianos del Páramo. 
Berclanosdel CamitKf. 
Iluslillo del l 'a iai l lu. 
Carrocera. 















Castrillo v Velilla. 
Cea. 
Cebauico. 
(lebrones del I t io. 
t,imanes del Te ja r . 
Cimanes de la Vega. 
Cistierna. 
Chozas de. Abajo. 
Corbillos de los Oteros. 
Cubillas du Itúeda. 
Cuadros. 
Cabillas de los Oteros. 
(]ampo de lu Luinba, 
Desl i iana. 
Escollar, 
líl Kui'tto. 
Fresno dé la Vega. 




(jordaliza «icl Pino, 
liuseiidos. 
(¡radefes. 
l i ia ja l de Campos. 
Hospital dt Orbigo. 
Izagre. 
Joari l la . 
Joina 
Leou. 
La l laneza. 
La l'j'cina. 
Laguna de .Negrillos, 
b g u n a Dalgu. 
La Majúa, 
Laucara . 
L a Itobla. 










« 8 7 
l .Xl i 'J 
770 
7:,8 






























¡ i » ! 
2 .190 












C 9 ¡ i 
2 «97 















































































































8 * 5 
1.288 





8 2 Í 
587 





























• m i i 
i m 
Lil lo. 
Luc i l ' o . 
Los Barrios Je Luna. 
L lamas (le la Rivera . 
L a s OuiuSas. 
L a . Vccilla. 
Slagaz. 
Mansilla de las Muías. 
Maraña. 
Makuleon. 
Jlalal lana de Ycgacervcra . 
í la lanza. 
Aiurias de Paredes. 
Mansilla Mayor. 
O s i j a de Snjambre. 
ünzoai l la 
Otero de Escarpizo. 
Fa jares de los Oteros. 
Palacios del S i l . 
Palacios de la Valduerna. 
Publadura de Palayo García; 
Pola de Gordon. 
Posarla de Valdeoo. 
Pozuelo del Páramo. 
Pradorrey. 
Pardo ó Vil la de Pradoi 
Prioro. 
Quinlaua y Congos(o> 
Ouiiilaiia üel Castil lo. 
Quinlana del Mai c u . 
OuiiilaHilla de Somoza. 
Itabanal del Camino. 
Regueras. 
Reyero . ^ 
ilenedo. 
Requi-jo y Corús. 
l l iaf iu. 
Riego de la Vega. 
Riel lo. 




Saeliees del R io . 
tíaliagun. 
Saíomoo. < 
S . Andrés del Rabanedo. 
S . Adrian'del Valle. 
Sania Colomba de.Curneila. 
Santa Colomba do Somoza. 
Sta Cr ist ina. 
S . Cristóbal de la Polautera. 
tí. Eslebau de [\ogales. 
S t a . María del Paramo. 
S l a , María de Urdas . 
S a t . María del R e y . 
Sanias Alarlas. 
S . .Millau. 
Santiago Millas. 
Santa María de la Is la, 
S . Pudro Bercianos. 
S . Justo de la Vega. 
Solo y Aralo. 
Solo de la Vega. 
áanlovenia. 
lora l t le losGuzmancs, 
T u r c i a . 
T i ucbas.; 
Valdefueiiles. . 










Valvcidu del Camino, 




Vega tíc Arienza. 
Vegas del Condado. 
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1 .406 























4 5 8 
153 
1.070 
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Valverile Enr ique. 
Viljanueva de Jainúz. 









V i l laverdedeArcayosi . 
Vi l layaudie. 

































Lago ríe Carraecde. 








Puenle de Domingo Florez. 




S . Esteban de Valdueza. 
Torono. 
Trabadelo. 
Toral de Mcrayo, 
Vega de Espina^eda. 
Vega de Valcarcel . 








1 243 . 
1,27» 
172 
4 8 1 
1 2 5 2 
1,107 
827. 

























































































































1 3 6 
39 
187 

















Par t ido üe. la cap i ta l . 




. . . 211.333 
. , , 50 175 






























. ' - , 1 8 5 ' 
. \ 9 Í 0 
, 961 
S48 























6 5 3 
178 























5 S . 6 Í S 
2 3 3 . 9 3 3 
53 .648 
291.001 
Lcon á 18 de Mayo ile 181)5.— Siman l 'erez S. -A l i l tán-
l a p . y lilogral'ia de José G , liodoudo, Platerías, 1, 
m i 
